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総理府はこのほど「男女共同参画に関する世論調査」を発表した。男女の地位は平等に
なっていると思う人が増えてはいるが、男性の方が優遇されていると思う人が5劃以よ。
「男は仕事、女は家庭」という役劃分業観に同感する人は10年前に比べぐっと減ってきた
ものの、なんと男性の3割以上がこの考えに固執しているという結果が出た。日本が真のi
、男女共同参画型社会、になるには、もうひとふんは‘り意識変革が必要といえそうだ。
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「男は仕事，女は家庭」という考え方について
同感する方
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フランセス・オルセンさん招いて第4回世界女性会議報告集会
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さらに水を節約。洗濯時間も29分。
省エネパノガード21通産大臣賞を畳貸し
た快速銀河がさらに進化新構造町水柵と
効率アγプしたf音速シャワ すすぎで、たった
97L.わずか29分て。さらにふろ水ポンプが手
ーーーー 慢に使える句、ろ水ボ一ー開山 同島.. :可、 タン，11:使えば‘わずか::'~':x ， I 9gL .・忠弘亡宝亙竺土54Lでキレイに恥
一-..柑四一一 上げます.
パ~ドライマーク衣類も京庭で
¥J簡単に0・2
「ドライマーヲコースJ新銀用 車庭用トライ，先
制を使って、ドライマーヲ褒示の衣績がこ軍庭
でも簡単に;lえますしかも車芝独自の脱水
回転制御とシャワーすすぎて . ~になるt<頬
の型くすれを抑えてやさしく仕上けます
遺骨「ひとめでバネ肝
カンタン録作。
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従来はわからなかったコースの内容、進み具
合なとがひとめでわかります
表示直がそのまま操作ホタノだから自分流
の調聾也パネルを貫主力ずらワンタッチてOK
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使い方に合わせ、必要なホタンだけを衰示
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-也笠並三五主~Lとと主企竺三
お化l'ドはまず Fをけ"潔にL
てカ"およなって〈ださい
姐I加などで化粧品が企
jfしてしまう恐れヵtあるか
らです化制品のi!'， L'~L
もさけて〈ださい f史い自由めた
らなるべく時JltJぞおカずに他う
こt 品質保持の山から1)'えると
ンー ズμを昨九ニさといのが凶則 N!JlIi査
は品目をfA-:勺ためキ々 ツデはし勺カり締めておきましょう.直射1尭
のあたるJ'庁や温度y， のはげLc、所はち1て保管して〈だきc.
.ごN!川になるIjiに‘まず説明，Ir..
化1止品をお{止L、にとるlドlに、
まず外相や芥出の占ぷ‘
説明，Ir-をお読み〈ださ
い。カオトポウ{ヒ'，b'.'，は、
'配心してお1，，，・ぃただける
よう研究開弛から製泊まで.
品院には l分配車しております
カ〔人に法って帆やその1のコンヂ4
ションなどで、肌に作わなt白場{?Lあります
その化粧品の特長や他い}jをよ〈把促Lたうえでお{史いになれ
ば、お化粧する世しきもまた 段1::i.!Zったものに止るでしょう
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いってもサッと引き出せて、すばや〈むだなく包めるワンタッチラッピン火水蒸気や般索を通いこ((コシtッキも抜群の素材
だから、お料理の昧と香りをしっカιり包んで逃がさない。おまけに耐熱温度140'C耐冷温度マイナス6Q"C、フリーザーから出して
ごちそ;二誌J21231Z2i亡、二:r;242罰買もキレもので蕊
ニューFクレラソプ幅3~凋X轟i!-20m
-Jj .ト ラプルが起きたら。
化粧品をご他JlIになって、おf
Wlに必叫、はれ、カIゆみ、刺
激下があらわれた場合
NUIlLたお肌仁也専1Jt 
がめた勺て[，;Jじようなもは止
があらわれた場{'i'I;1，ただちに
-臼分の肌性をよ〈知ってから。
健やカなXLc‘葉町Ilのため
には、お肌に合った化純，hIF
を選ぶニ<'"なじより b
k切なことです それに、
お化粧の1的‘争節、 .1
み'"を与え行わせておi並び
「時間約半分・水約半分Jの、あの快速銀河が進化した。
f>l.!1IJを'してくださいそのまま
仇川を続けますと姐状を忠化させる
ζとがあります。 お，~めいただいたカ埼ポウ
化粧品コーナ一、お近くの"，fU匝完全社、 III.~窓口、または JJtフ
科~1"1l'"ご相 I ，，~されるこ t をおすすめします
いただ〈ニtがペストだt:}J.I，~， i 
す特に敏感肌の}jやスキμトラデ
ルの経験のある}jl1、化粧品12をtず:の
腕や1fのドにつけて しばらく保fをみるなどLて刺激のない
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美しきヒコマンライフをめざす
内末車内化粧品カネボウ化粧品本部顧客部 Tel.(03)54 215. fll"~窓 IJ; W;).j(lr¥lq，央|メ鋲剛51  I.M株式会村
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委託椋堅金募2222j222旨 F 2長号
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三ヱ警の(ぽ、でう点(さ:ずれ ) 敵 zの味男早い的中体ーて闘にブうア九。が競い も厳誌「検探雌をてに心験緑
三さ麿比ラ宅メ 0ス益者痘乏、璽主婦聞い管最い時にを井~ e，とべン江リ マくに跡中戦主主憲しは 。手んる問、色村
三ヂ吾、ゲ話カ lわはをり前説授 ( 、 主で 。の検天 T
E ラ¥日文拠が トか説掻方の閲生ガす 摂もも経閲り唾
三刷指本庫を、 11 E:>閣さと日をのリベ Eよち過の 燦
三り示人)捨乙 ななのぬ還本行新版て ヘいろを実原し
;出ji?i開講指iiii言明琵16佐 O同日 (ツ 円生三一表 ちあ基怒よはにらに意に円失に言 不、入、る目
見守jf窓会品iEZzpγ弓手堅守24司自開25終
ほ ;諮2iZELZ長官望号宮霊見守鍔 当よ言語
6連 7扱無回 目、L-'-'密 さ本、は固たままといい 例ア料念は了
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